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ABSTRAK 
 
Dwi Sri Rahandayani. R1112009. 2013. Hubungan Tingkat Motivasi Praktik 
Klinik Dengan Hasil Evaluasi Rotasi I Praktik Klinik Kebidanan II 
Mahasiswa Program Studi D III Kebidanan. Program Studi D IV Bidan 
Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Pendidikan Kebidanan bertugas mencetak mahasiswa menjadi bidan yang 
berkualitas. Dalam upaya mewujudkan lulusan bidan yang berkualitas maka 
dilaksanakan Praktik Klinik Kebidanan. Motivasi sangat diperlukan dalam 
pelaksanaan Praktik Klinik Kebidanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan tingkat motivasi praktik klinik dengan hasil evaluasi rotasi I Praktik 
Klinik Kebidanan II mahasiswa Program Studi D III Kebidanan. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 
pendekatan Kohort prospektif. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa Program 
Studi D III Kebidanan Stikes Pemkab Jombang dengan jumlah populasi 131. 
Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling. Instrumen penelitian 
berupa kuesioner dan pengujian hipotesis menggunakan uji Spearman. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa responden dengan tingkat motivasi sedang 
sebanyak 96 mahasiswa dengan hasil evaluasi PKK II nilai A sebanyak 6 
mahasiswa, nilai B sebanyak 88 mahasiswa dan nilai C sebanyak 2 mahasiswa. 
Responden dengan tingkat motivasi tinggi sebanyak 35 mahasiswa dengan hasil 
evaluasi PKK II nilai A sebanyak 15 mahasiswa, nilai B sebanyak 20 mahasiswa. 
Hasil uji korelasi Spearman koefisien korelasi sebesar 0,439 dengan p = 0,000 
yang artinya ada hubungan antara tingkat motivasi praktik klinik dengan hasil 
evaluasi PKK II dengan tingkat korelasi sedang dengan arah positif. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang bermakna 
antara tingkat motivasi praktik klinik dengan hasil evaluasi Praktik Klinik 
Kebidanan II dengan tingkat korelasi sedang arah positif 
  
Kata Kunci : Motivasi, Praktik Klinik Kebidanan II. 
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ABSTRACT 
 
Dwi Sri Rahandayani. R1112009. 2013. The correlation of Motivation Levels 
With Clinical Practice Evaluation 2nd Clinical Midwifery Practice at first 
Rotation from the of Midwifery Study Program. D IV Study Program 
Midwife Educators Faculty of Medicine, Sebelas Maret University 
Surakarta. 
 
The midwifery school should  make the student be qualified midwife. In 
an effort to realize graduates qualified midwife then implemented Midwifery 
Clinical Practice.Motivation is needed in running the Clinical Practice of 
Midwifery. This research aims to know the correlation between the level of 
motivation with the evaluation of clinical practice at first rotations 2nd Clinical 
Midwifery Practice Diplome students of midwifery. 
This type of research is an observational analytic research with prospective 
cohort approach. The research subjects are students of midwifery at Stikes 
Pemkab Jombang the total population of 131. The sampling technique used is 
total sampling. The research instrument is questionnaires and hypothesis testing 
using Spearman.  
The results stated that respondents with moderate level of motivation as 
much as 96 students from the ex-PKK II A value of as much as 6 students, as 
many as 88 students of the value B and C values by 2 students. Respondents with 
higher levels of motivation were 35 students from the ex-PKK II as many as 15 
students the value A, B value by 20 students. Spearman correlation test results 
showed there is a correlation between the level of motivation of clinical practice 
with the PKK II evaluation results with correlation coefficient of 0.439 with p = 
0.000, which means that the level of correlation moderate with the positive 
direction. 
The conclusion from this research is that there is a significant correlation 
between the level of motivation with the evaluation of clinical practice 2nd 
Midwifery Clinical Practice. 
 
Keywords : Motivation, 2nd Midwifery Clinical Practice 
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